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1. ábra – Az Szegedi-medence preneogén aljzattérképe (Haas et al., 2010)

































































































3. ábra – Packstone szövetű biomikrit és a hematitos, rostos kalcittal kitöltött 
pórusok jellemző sztilolitos érintkezése (1N)
4. ábra – Packstone szövetű biomikrit és víztiszta kalcit póruskitöltő pát klasztokból 































































5. ábra – Az 1. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
6. ábra – Packstone szövetű biomikrit töréses pórusanak többgenerációs kitöltése (1N)
7. ábra – A 2. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
8. ábra –Packstone szövetű intrabiomikrit jellemző szöveti képe (+N)
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9. ábra – A 3. típusú sötétszürke, kalciteres mészmárga makroszkópos képe
10. ábra – Átkristályosodott lapillusz (?) packstone szövetű, agyagos biomikritben (+N)
11. ábra – Átkristályosodott lapilluszok (?) packstone szövetű, agyagos biomikritben (1N)
